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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. 
(Q.S Al-Insyirah: 6-7) 
 
Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan 
petunjuk. 
(Q.S Ad-Duha: 7) 
 
Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk! 
(Tan Malaka) 
 
Segeralah bangkit dari keterpurukanmu, ingatlah bahwa dunia takkan pernah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi minat pemilihan kompetensi keahlian akuntansi pada siswa 
kelas XI SMK N 6 Surakarta. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Desain penelitian yang 
digunakan yaitu pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam, observasi partisipasi pasif, dan 
dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan trianggulasi sumber dan 
trianggulasi metode. Teknik analisis data menggunakan model interaktif 
dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data/penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor internal dan 
faktor eksternal yang mempengaruhi minat pemilihan kompetensi keahlian 
akuntansi. Faktor internal meliputi motivasi dan cara belajar. Faktor 
motivasi ditunjukkan pandangan peserta didik terhadap dunia kerja dan 
unggulnya akreditasi kompetensi keahlian akuntansi, faktor cara belajar 
ditunjukkan dengan rasa suka peserta didik terhadap materi berhitung, , 
tetapi juga terdapat peserta didik yang tidak menyukai materi berhitung 
namun mencoba mengikuti sambil memahami pembelajarannya. Sedangkan 
faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. 
Faktor keluarga ditunjukkan dengan arahan keluarga terhadap prospek 
lapangan pekerjaan di bidang akuntansi, faktor sekolah ditunjukkan dengan 
fasilitas berupa WiFi dan 2 Lab Akuntansi yang dapat menunjang 
pembelajaran, dan faktor lingkungan masyarakat ditunjukkan dengan teman 
bergaul yang mempengaruhi peserta didik untuk memilih kompetensi 
keahlian akuntansi. 











This study aims to determine the factors that influence of the interest in 
choosing the accounting competence expertise in class XI students of SMK N 
6 Surakarta. This type of the research is qualitative research. The research 
design used the ethnographic approach. Data collection techniques using 
interviews, observation of passive participation, and documentation. The 
validity of the data is done by source triangulation and method triangulation. 
Data analysis techniques using an interactive model with steps of data 
collection, data reduction, data presentation and data verification/drawing 
conclusions. The results showed that there are internal and external factors 
that influence the interest in choosing accounting competence. The internal 
factors include motivation and ways of learning. Motivation factors are shown 
by students' views of the world of work and the superiority of accounting 
expertise competency accreditation, factors of learning are shown by students 
considering how they learn to choose accounting expertise competencies, but 
there are also students who don’t like counting material but try to follow the 
learning. While external factors include family, school and community 
environment. Family factors are indicated by family direction on the 
employment prospects in the field of accounting, school factors are indicated 
by facilities in the form of WiFi and 2 Accounting Labs. And community 
environmental factors are shown by sociable friends who influence students to 
choose accounting expertise competencies. 
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